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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE I-JA GUER~A
P o
El Insl',c:or O~neral de Cartol!uf:a.
ARDANAZ
Señor Director gen~ral del Institlll:>
Geográfico y Catastral.
(De la GilClta.)
ALFONSO
ALFONSO
REALES ORDENES
PIWfROI IEl [JISEJI lE III1STUS
El M¡.¡ltro d. la G_na.
JUAN O'DONNELL VAIlOAl
Excmos Señores: S. M. el Rey
------------., (q. D. g.l se ha servido disponer
lo siguiente:
DESTINOS
El Minl~tro d, la Qnerra,
füAN O'l)oNNELL VARGAS
~~----. .;::::::; ~
A propuesta del Ministro de la I S. M. el Rey (q. D. g.l. de confor-
Guerra. y oe acuerdo con el Consejo midad con el real decreto de 30 de
<k Ministro,. Ienero de 19:10. ha ter.ido a bien dis-
Vengo en exceptuar de las forma- poner se le abonen al citado in-
lidadu de subasta, autorizando al¡ geniero D. Luis Rodríguez Valderra-
Parque de Sanidad Militar para su ma las ~.OOO pesetas anuales de di-
adquisici6n por concuno entre fabrí. ferencia entre el lueldo que perci-
cantes nacionales, de veinte autoam· be por ele Instituto Geo¡r'fico en IU
bulancias, con cargo al capitulo adi- categorfa de jefe de Ne¡ociado de
cional de la Secci6n cuarta del vi· tercera clase y el que le correspon-
¡ente presupuuto. de como comandante de Estado Ma·
Dado en Palacio a dos de junio yor del Ej6rcito, desde el dla 14 del
de mil novecientos veintis6il. actual y con cargo al capítulo ~ 1, aro
tlculo segundo, concepto tercero del
presupuesto vigente; pero habiendo
en el mismo c-onsignada cantidad fija
para tales atencion.es al alcance de
la misma. le !lupeditan\ IU percibo
y 6e dé por anulada la real orden
de 8 de marzo de 19~O, que le conce-
de la dla una diferencia de sueldo de soo
Conse- pesetas.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento, el del interelado y
demás electos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid ~9 de mayo
de Icp6. .
A propuesta del Ministro
G.uerrlll. y de acuerdo con el
jo de Ministros,
Vengo en exceptuar de las forma·
lidades de subasta, autorizando al
Parque de Sanidad Militar para su
adquisici6n por concurso entre fa-
bricantes naciollales, de dos camio.
nes de dos toneladas, con cargo al
capitulo adicional de la. Secci6n cuar-
ta del vigente presupuesto.
Dado en Palacio a dos de junio
de mil novecrentos veintiséis.
Cesa en el cargo de ayudante de
campo del General de división don
Excmo. Sr.: En vista de la instan- Gaspar Tenorio Rebollo, Gobernador
cia que eleva el ingeniero de entrada Militar de Gran Canaria, por haber
del Cuerpo de Ingenieros Ge6grafos cumplido el tiempo reglamentariC'. el
D. Luis Rodríguez Valderrama, en teniente corone) de Estad() Mayor don
solicitud de que. se le abone la di- I Cayetano Benltez Vilar.
feHLcia del suel.do entre el que pero l :z de junio de 1926.
cibe como ingenIero Jl'e6'{rafo de en-.. .
lrada y el que le cortesponde como Señor Capitán general de Canana~.
c'lJr.lindante de Estado Mayor del Señor Interventor ~eneral del EJér-
E)t=r< Ita, ¡. cito.
I!I Ministro de la Ouerr.,
JUAN O'DONl'l&LL VAJtGAS
ALFONSO
ALF.ONSO
,
PARTE OfICIAL
REALES DECRETOS
Vengo en disponer que el teniente
,eneral, en .ituaci6n de primera re-
serva, don Joaquín Miláns del Bosch
y Carri6, pase a la de segunda re·
serva, por cumplir en elta fecha la
edad que cktermina la ley de veinti-
nueve de junio de mil novecientos
diez y ocho.
Dado en Palacio a dOl de junio de
mil novecientol veintiléis.
Con arreglo a lo dispuesto en el
caso tercero del artículo 55 de la vi-
gente ley de Administraci6n y Con-
tabilidad de la Hacienda Pública, a
propuesta del Ministro de la Guerra.
y de acuerdo con el Consejo de Mi-
Distros,
Vengo en autoriur al precitado Mi-
.istro de la Guerra pa·ra que, por el
Dep6sito de Material de Ingeniero,;,
se adquieran, por gestión directa,
proyectan.. de 45 c~ntimetros, por el
importe de 87.000 pesetas, con cargo
al suplemento de cr6dito de 1.814.000
pesetas concedido al capítulo cuarto.
artIculo único de la.. Secci6n 13.&
"Servicios de Ingenierosll del vigen-
te presupuesto; quedando en conse·
cuencia sin efecto Mi decreto de 31
de mano del corriente año. que au-
torizaba dicha adquisici6n por con-
curso.
Dado en Palacio a dos de junio
de mil novecientos veintiséis.
El Ministro de la Ouerra.
JUAN O'DONNa.L VAJtGAS
© Ministerio de Defensa
3 ~ tuuh ct.. IQ1t)
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© inisterio de Defensa
DESTINOS
CONDECORA' JONJiI~
Para la Comandancia genMal de
el"'U
1 de junio t1e 19~,
~fior C8pitin generll! de 1. primera
l'eg;ón. .
D. Juan (::'llnj,¡ Vid"l, del regimicil-
to de 1I1ral~c, t.l de A Ibu'I'a, 26,
D. Hlcardo La P..crta &Di~, dp.] de
Meli!hl, SU.
D, JUtUl li('auel Col'Clle.. de] de In-
Cante, 5.
!J. JOllÓ I ;atl'atc Jrlúglca, del Ile Ga-
l":!J1ano, 43,
!J. Slllvador HIl80 A 10DIlO, d.d d~
GUlp07.l'()a, f,3.
!J. Diuulslf) Barrio Iraola, del de
GulpGzOOll, ;;J.
D. AOb'Cl AIYlu'Cz Muftlz. el de
Prfllclpe, 'l.
D, Julio "l'rn;'lIldl'Z Robleda, del de
Isabel La CatOlicn, 54.
()lUran en la síg1lientP. 1"~Jad':D, per-
teoecienl<'8 a I<JIi C'uerpos que se ex-
presan, rara 11re.... r I s :;en lc10ll tIe
.¡u S~r.ldo l.Hoill'el jo a IlIS lIopnoS.
eofelm«;.rfAA J hc8)1it,,1es de ]as Co-
manu/\Jlt-iru; J."e·l'r Je~ que se citan,
per'Clbleodo del;de su incorporación al
Ejército de Arl'ica, la ¡':l atillCad6n
meniulI.l de 75 ~.('tllS. (00 aneglo ..
la real onI~n cil'cular de" de octubre
(le lU~1 (O. O. núm. 223), durante el
tiempo q P d"s_mpeñen el e1pn:'8ado
c.'Urgo e'JI dichas Comalldallc¡as o en
otro telYitodo dc IU!I (.le Afriea.
1.- de junio de 1926..
Belior Vk:ario ¡eneral Castl'ense.
S~1iores Q¡pitllnes ~neruJIl) de la pri-
mera. cual ta. quinta, se~ta y octava
reglollC8 v tie Bale.I'CS, y COI!Il\ll-
dontcs genel'alOll de }telilla 1 Ceuta
e lnterv~ntor gclfll'ul ue.! l!;júl'C.itO.
Para La CaJlUlt'dmu:ia QCftef'aL de
Mc:lüla.
CAPELLANES AUXILIARES
Circrdtlr. Por rr-solu::i6n de esta
fecha, se ronfiere ti ma'ldo del u.-
Tercio de 13. Gu::rdia Ci"il , el de
~ nombran C'lpellllnt'S l'lu'l'ili~r:'s la Comandan' ia elc All';¡"Pte,' rrspec-
del Ejército. ooa la ~1It1gül'<l~dde es'a tivamr-~te•..31 ro:-on~l y te~'ent~ ca-
fecha. a kl8 eoldNII18 IHe..UILcllu '1 1;,' 1 ronel <t~ CI¡f.~;) I:!~t1tuto. dlSpeublee
D. Federico An,n.. it.<l Palar'iOS, 111"
l'('gimionto IafnDlel'Í" Le6n, 38, '11 D,'-
p6tiito Central de Remonta (Tetu'ÍlI
de las Vic~o"¡a~).
D. Antonio de la Q'lIZ SRnz Trujillo.
del de Borb6n, 17. 111 quinto re~i­
rn Í(>n!.o Artillcrfa de pll1za y posid(.n
(Algecira&).
D. Bartolomé QUl'tg1cs Ga.\'ií., fiel
IY'gimiento mixto de Al,tilleña de Ma·
llorea. 11.1 misllIO.
D. Bcnj untn C:r..1c.l cerr'zllelll, dl'l
regimiento lofftnt..'rfa V"l1tt.dolid, ';1,
al 10.0 l'('tP1nienln de ArtÍl~:rü Pl-
sadL
D. Félix naza«) Gutién'ez, ron an-
t1güedlld de 2 de ma,o <le l!r.ro.
O. ¡"Iorián H&1'to Pagola. oon la dé
6 de mayo de 1926
A olllrea l'Cabo
D. On'gorlo MonJM Mllnln, roa la
antigüedad de 2 de 1nIl,"O de 192G.
D. Anltcl Jrlollfho Alv&I'ez, con la de
6 de mayo d~ 192ú.
Se nombran capellanes IIuxillllrP.S
dI'] E.j(,h·ito, coa la lIuti~iietlRd dI'
"!'ta ff'{'hn, l\ ktl; ~l.':-cln' llrc"hitcrr)!;
D. Dnniel Irlzllr Mcndi/.áhal, del re-
I!iml<'nlo de In'lI"II'in 1.A LelIlt,uj
"Omero 30, J D. l'c'<'ilio Hl'n-{Iez SíLn-
chcz, del de A"til\Cl't,\ de 1'1:'7.1\ y {'o-
ción núm. 1. \,r.'l;tl\lI lo JIU!! R"I'Vil'lC6
'l'8piritutlll'!! en Ins l'c~I/lIi'nt(),; se~to
de S,\IIidnd Militar y ","ptirno de TII-
tcn.dcllcil\, r<.'!'f1'ctl Alllcn e. d !lrrutan·
do dnJ'llnte el tirllll'o cllle It'fl c,e:-<:lI1-
pcnen, tIc 1('6 hcnl'f1ci~ qlle dctermll1e\
cl cO]lftlllo 8l'glllldll ,:01 /\rtlculo pri-
mCl'O del vigellw pl'Cllllp ueatD.
1.0 de ju nlo de 1926.
Sonor Vlco.rlo gellOl nI eastl'cnse.
ScfiOl'CS Copltnnes l(~'l1cr~lles de In sex-
la y sÓ¡Jti/lln Iegiol1Cti c lntel'V~nlol'
gQncrul del ~,i",.n.lt.u.
.. ,' .. ~... ,.,... 1'.
DUQUt DD T!TUA"
1 de junio de 1926.
ASC~N~OS
RECOMPENSAS
REGLAMENTOS
SenOl'...
S nombrnn enrellanes IIullllnl":!s
Dirección gener~' de prepara- dol Ejól'cilo, con 111 1l~ltigiicdnd di! <'Sr:..
clón de campa"'a I Cocha, a lO:! sohllldOR IIIu;bltel'Oll l.¡lJe
figuran en la .ll!'ul~nte read6n. ,,,,1"
t.unecientcs :1 los Cuerpne que se iudi-
can, los c¡ue prt1f>tnr'¡"1O sus IlErvkióJr; D., Al1dIÚ ÜlIID L:lhe'll. del reg1m=t-o-
nspil'ltuale'!; en lo· que n l"lWn unn H: lo RP.y, 1. '
le aeflda, dh.rrutnndo c1l' 1"" l)('n"I1('i''''' D. Juun Tor, • Colomar, dcl de
que de'ermin'l e' o,'pltuJo 'i"gl1rd1 Inca, 62.
del al1tc~lo primero del vigente pro- D. Antonio ebot BnllESter, del de
su.PUElfIto dlll'Rntc el Liem¡.o 1ue pre3- Inca, G2.
ten dicho serYlclo. D. M¡~uel TleO Bonet, del 4e Na-
Ya&TL J5.
1 de junio de 1926.
senor Vieario gcncrnl üu;trcuse.
Señores Capitan<'5 gt'n"I'Illes dI' h prt-
mera, segunda J (Iuintll regiones .v I
fte Balcan '6 e Inu'nelltor gener:¡J ~e 1'.01':.,,1>11 In "0'1' ""ir., dI" la lIé-
del Ejéreito. ,fll!la df" AfriC'n. :-1 "srrih i,,"tP de .-:e-
'!lInda rJ,."" -ti,,1 (lll'rl)(' ,\ u tiliar de
O!¡f'Ínos Milit,.fl'S n ,11) i: Ruh: de
"sstrl', c- n dc.¡t no (n e a Capitau!,¡,
goueraJ.
SeÚlr...
Se _ncede d CIIIIJ"'(1 slIp,:rior in-
lnedia.". ;<.ti IIli. jah'.- l1I"n J'I"') " .. a r-
dias 46e o¡;e Bral u I p , qlll' :,~uI'\n
("n In 8i~UIt:1l1c I'C.:ICI ,l. e1)11 la "lIti-
~üooad que a (.'/\•.1:1 UIIU ,oc le -cj¡:.Il1
2 fi(' junio ,h' I!t.?G.
Seoor ()al1lnndanl.c !!I'n(' 1\1 del l~e~l
l'uew-pe de (;u,t1~in.s· Allloor,:eros.
Sefioc 1a"'~OIII.r teuera! dl'l Kjér-
ci1lt.
NOTA,-El rejrlamento a que se
refieft la precedente real ordr-D se
publicar1 en la Coiecci6,. Legis14.
tiNo
C;rtttlar. Visla 11 propuest:l ~e la
Direcci6n Ge,neral de la Gu::rdia Ci-
vil, y de al'1ierdo con el MinisterIo
de la Gobernaci6n, se aprueba el li-
guiente re\l'lame'lto por que ha de re-
gi.ree la Ac&demia espedal dd Cu.er-
po, mandada crear por la ley de 14
de f.ebccro de 1907.
:29 de mayo de 1926.
'Olrecelon yer.u ", Oto " S rucciOn
y é)(1""""'~'r-'e h,
. Cirnl1nT. ATlIi)' urdo ,In prollul'9ta
CU;r9ada n Mtl' Mi" I ICI io I'(W el U~"
nera] en Jde dd Jo: ,'"",jlo (1" ¡':'Plli'l,
611 Afl'lt-a. ('011 C.-';('I Hu de i de lII:\i')
pl'6ximc. l",¡;,ulo, S" 11I"l' Cll' In CIIII.
dc plutA 111'1 Mc',rilfl M¡Ji! "". ('on ctill-
tintllo m,jo ~II ~o'J.:l'ntll d, I IC,"illlicn-
tD Intantelfa SCI"'nllo, (j!), JUnl1 j'n.,,,,
'Parra(;(), el) IIt,nCI(;,1 a lo" "'''"i-
CiOll quc I,rcsl~ V /lI' I jtllo'< tlue (onl!'/l-
jo en u)lrrnr-lo'"C" 1i""Ii~n"!I!,; el1 n'¡&l-
tra zonA (el 1"1't"('tllt' "lo C'I AfI'jcl\,
dUl'llnte 1011 PCI(Cl(jo,; 1" inl'.!ro '11 1I111'P.o-
DO 1 ICl'Ie l/e IItllil' e¡(in 1.. "s. el'c 6'1
prlme"1I lid Ill'\fclllo 5'1 tI I \ i~el1t.n
reglatnf'nto do Het'Ompcnsna cn li~m­
po de IUCl1a.
Se DOmbn awdante de campo del
Intendente Militar de esa regi6n, don
DeUfn C.lyo Alvarn. al comandan-
te de Intende"ria D. Jadnt.> Vil_
quez L6pez, quien en nal ordr-n de
,esta fecha (D. O. núm. 121) ces6 en
el mismo cometido a la inmediaci6n
del Intendente de divisi6n D. Rafad
F uertea Anu.
31 de mayo de 1Q26.
Señor Capi~n g~neral de la quinta
regi6n,
Señores Capit'n l!'e'lcral de 1:1 pri-
mera rev60 e Interventor gentral
del Ej~rcito.
l
D. O. nÍlIIL .~ 3 ck janio ck 1921 M'l------------~=--~....:...:.::_----------
trardó" I\~ !rnnl '" J·..,t~ de Cla.'ll.Oca-
dún y Rl'viRi6n de O\'ll'do•
1 de .Il;lnio de 1926.
~efinr ('l1pitfm gel cr,tl de IR octava
l~,·~·(jn.
feli rrs G mand" ntl' gen rol d" MeJilla
e IUlel \·Ultu¡· gell':llll del Ejtircito.
J),> M'lIl'Nln (~n lo in fl'rmndo O)()['
la Alwmhl a ('C' In r.rnl \. Militar 01'-
ti"" de S:' n fl ('I'/PI'lIC!!:11 '0. FC' lonccde
la p('nFi ín (~C Crll7. c1~ la cilnda Or-
: d('n n 1n,;; jpfe:; dpl ('u(', po <.le ()fi<:j-
nM Mili!"I''', qllc f1~ Iran I'n k\ lil-
g ..¡lll c IC1~,C (j11. (( n lR n"t:~C(Ind.
'lile a cu(.\.1 UIlO SI:! le .osig'la.
1 d': junio dc 1!J26.
Sci':or Prl' i 'c'11(! (el ('.om:c,jo SUPI'C-
me dc CI/I'ITIi y Malina.
Scfll' T'!' t np; t:ll1f'~ g.~nrr:l1C's de L1
primr>,·:\, .S· p; 1111·\ Y ,clII\lln reW?-
I,e, 1.> ¡' e 01"" ¡.re <'I'n C-" ti CS't" MI-
ni-'e, i:o e lntel·,enl.<.r g :1:.c11l.1 dol
¡.;¡,·I'(·io.
2 tie junio de 1!t.!'J.
Señorea C:'pitñn /!,cnernl de la quint:¡,:
J'l·¡.:.j¡jn e Intcl'H,:lItor genoral d,'[
Lj.::!"l:ito.
Scf\nr Capit.',n ¡;eDcr:l1 de la cuart'l CRLE~ DF- S.'N IIF:R\fF-KEGILDO
J1lg ¡Úll.
•
1
El c"pe'l:'n a"lrPI~r ~e1 Fl~'cl'o
rl?~ E"tt-I"'II Cl,'d':!lll. l'erell6, d~'l !!er-
\'1C'IO de tlopa'. enferrneor'fR8 y hQ;pi-
tlll€\'l dl' 1" Cllll1l\ndanc'a de Ceuth'l,
perlen('CÍf'nte 01 lf>gimlenlo dc Inflln-
tcrin ntím. (jO, 14'5a l\ p C'ota¡· los ..er-
\'ÍCi06 dc Sil S;l!rI\.o Prlin's'clio al ia-
talJ<in Le C"Z<l> OrOi A.ril·a nú n. 2. '\
1 de junio de 1!J26. I
gellor Vic:l rio w'nl'llll casI' Cllf;C. I Se ronc('(le el pMe n dlsponihle, w-
Sefiol'c-<; ('.lJlllnnllantc ~e.l' rul de Ccu- luntario, l'l1n ,.., snlt'n·i len Melilln, en
tl.l e lulc¡vcnLor geoeIll1 del Ejér- las (ondidones que ddel"lIi.la la
Clfo. : real ol(J,on Cil'('lIlnl' cie 10 d~ fchn.'l'U;
-- i (¡ltimo (O. O. núm. 33), al ('S('rltllen-
JlISroNJBLE.;; I te de pl'ÍlIll'ra (;!lllll' del Cl:erpo do'}
Ofl<:in¡; Mili ales D Frnncisco L6-
Se concroc el pllre ~ di.sponlhlc, "O- p.?Z Súncltcz, 10:1 ut",tino l'n la Esta-
luntario, 1:001 l" biliclldll eu la 'tlllJltil disth-a de (;·.Inudo y CUl'1uaja; lIc
u la tercera re"i6n, n. Jos~ G~mez Ireglón, en 1M cnndlciones que detel'-
S'n~hez y D. Manutl Santos Freire; 'lIlioo 111 l-eal ol-dcn CÍI'\:Ulll.l' de JI) Ü~
• ~rtleT!d.o efectos ~dminjstrativos esta! f"'lrelO llldlllU (O. O. núm. 33), al
<hS~slcI.6n a rarlJr de la revista de al'('hi'l'O -('¡rundo doi ClIelpl \,C on-.
Comlsano del corriente mes. ,dnas M ilit.:lI es O. Io'l'lincisco Gut¡Úr-L'c/. i
d . • I V¡lel'te, lOIl dl.btino en esa Cal!lll-Z e JUnJO de 1926. I nía "cllc¡'.¡L . .
~-= I "~or... !
Aut~rida ti qu- IIao cursa-
d" las p'.•p..estasNOMBRfSSituaciónI!mpleos
conde-I Anti¡iled.d 1P naló I l' ~ :'" 11 el co:>,~
c.¡rJlCIO. =- ---=--= allual --
nes IDia Mes AlIo P~-ta. DI. Meo .\1\.
lO. Ant"nlo .'Igu.ell V.U-Jo (\¡ -,- --- --1 I -- -Archivero 3.· Rdludo ....... all • a'...aJ.¡. a pA,lir de l. ~en~l"'n¡ 7 lIIarzo.. 1918 6:0- l.· marto .. 19)!"Oobl-rno ,\UUt.r d,' Ja~n.Ulto 2," I,'ltane.al \ e '"z I ~ 11(Jlro...... Actw " JI'" 1(" .., I'or, 'S Ideto ..' 7 I 'emoo. 1026 6 .: abrl ." lQl ~.C. ltanfa llenera! l.' Rrclón.(Jtro ILle'o........... • I'r.,ckeo O ,t1~,r'z Vlc :nle . Id m..1 7 Id.m... 19l()' 6~ l.· ,d 'm , I Il. 1.1- n •.• ,d.
Ulr" Idem........ . • R.m ,n L .pe¿ O,.. , I em ...1 7 .de.o... 19'26' ~ l.· ILle'I". I~_o l,em
01'" laelll T","\a VII~na de I'er·d Id"!! ,,' 7 I 'en Q'6 6' l." ,dem oo' l~lDl' dem 1.' d,
vtr ." Ide"' Lulo ,'ranc'lCo flt.nl.1ao Idem... 7 Ide'l1Oo' 1916 6' ,l.· demoo. 1~l()"MIo,I' ·,I",le h Oll~a.
o Idcl1I........... • l'edroJ Núll". Oómez I"'cm... :JU abril. 1916, 4 l.' m.y" IlIl6¡;hllend nel. Oeaer.1 MlIltar.
ReK'UO ti la Plana ",ayo~ de! e",,--
10 que u ext~!!sa.
Mi~uel Felez Milián, del regimien-
to Gerona, Z2.
Des/iltos core aTreglo al ar!lc"lo t#r-
ce~o de la ,eni orden (JI 4 de. "b,,-
'0 d, 1918 le. L. núm. 43).
la sép-
gf'neral
general
Z 'de junio de 1926. quedan sin efecto lQs destinos COD-
fendos a los sargentos Adalberto Es..
General ~tl- cribano Iglesias, del regimient:> Le6D
España en nl1m. 38; Ramiro An'ón Ort~Ka. ul ,
de Badajoz, 73, y Fabriciano Ber·
mejo Dominguez, del· bata 1160 mOIl-
taña Estella, 4. por real orden circu-
lar de 26 de mayo último (O, O. n'-
mero Jl8), por pertenecer. las FUI(.
El capit~n de Infantería D. Ma-
nuel Si,..chn Rullán, del re,!imiento
Isabel' 11,' :lZ, pasá destinado, et'mo
alfre~ado, al Grupo de Fuerzas Re--
gul.,res Indígenas de Melilla núme-
ro 2, en las condiciones que deter-
mina la real orden de 7 de noviem-
hre c!e IQZ4 (D. O. n.ím. z~ll. de•
biendo efectuar su incorporación con
urgencia.
Señor Alto .Comisario y
Jefe del Ejército de
Afríea.
Señores Canitán I'eneral de
tima re~i6n, Comandante
elE" ~E"lilla e Interventor
del Ej~rcito.
..•.
IICCI" •• 11I1I1I!lrfl:
DESTINOS
REAL CUERPO nE GUARDIAS ISe601'eI Capitanea ,eural. d. la ... Ci~C1da'. Los sargenta. de lufan·
ALAUARDEROS fUnda, cuarta. quiDta. Hxta y oc- teria que. se relacionan, pum des-
tava re¡ioaes. tinados a los Cuerpos que en la mi»-
Se concede el Inl're-o en eH' real I me le expresan, causando alta y bao
Cuerpo, en clase de fUardi.. alabar- ~or Interventor ~eDeral del Ejir- ja en la revista de Comiaario del
deroe, ea ..<;ant.. que existen, a los CitO. , mee de junio actual. bien de plau-
sargentos de Artilkna D. )016J~-' ' tilla o de supernumerario, si en al-
nez Jim~na, con deltino en la unta D . .o0mlnl'O GalleJ'O Ram03, del po caso no hubiere vacante.
de clasiticación )l revisión de Huesca, Cole«l~ ~e HuirfM'los. de la Guerra.. I de junio de 11)36•
.., al de Cabal~;ra D. Antonio Bravo al rel'lDlleonto Cantabna. 39· Sdor..•
Rom'n, destinado en el regimiento D: Eduardo Martinez M~IT('os. di.. ,
-Cazadores de AlfoDIO XII, .21 ••, veri- Jl?D!ble en la 5eRulada rel'16n.. al r. ¡
ficándose la correspondiente alta y glmlento reserva Lugo, 63. .
baja en la revista de Comisario del . D. Angel San P,dro ~ymat, dlSPC;: Antonio Fcnse~a Or'l1. del regi-
mes actaal. nl~le en la .cuarta regl6n, al rql- miento Serr;¡llo, 6Q, ;1. la' Escuda Su-
2 de junio de 1926. miento reserva Orense, 65, perior de Guerra (art. 7) •
.5eiior Comandante renenl ¿el Real
.Cuerpo de Gu.udia. Alabarderos.
-Señores Capitanes generales de lji se-
.J'Unda y quinta 'legiones e Inter-
ventor general de! Ejh-ito.
UlAf'Ja ~,. • am...",
Por resoluci6n ce esta fecha, se
<Dnlieren los mandos .que se expresan
.a, los coroneles de (nfanterla com-
prendidos en la siguiente relaci6n.
31 de mayo -de 1926•
© Ministerio de Defensa
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Qucd~ en la situación de cAl Ser·
cio del Prote<:lorado:t, pt'l' haber sido
destinado a las Intervenciones Milita-
['('S de Tetuán en Vlaza do ordenanl.l,
el soldado del régimio:nto Cazadores de
Vitoria, 28.0 de Cuballe1'Ía, An~cl Or-
tega Ortt'~a, causando ba.l/1 parA. ha-
beres y alta en la fl;er-Zll sin haber
de su Cuerpo.
. 2 de junio de 1926.
St'i'\or Alto Comisario Y Cellr:rlll en
Jefe del ~.iército de &apana en
Arrlea.
._-_..._. -_.-..._-_ ..._---..
•••
DESTINOS
R~:;~HV.\
'ICCItll .1 e"'"lrte, erte e."1I11
El teniente de'l Grupo de FlIcrza~ Sefiorrs Comanda.ntc general de ~.:eu.Re~ulanll In<lfj!'t,nl1ll de Alh· remas nQ- ta e Intel>'cntor lI,'l!neral del }<~Jér·
mero 5 D. Mnnul 1 Millan~ Ba6el'O'l, cito.
, El capitán de Cft~81JE'rfR.• :'s<"e~!lId()1 pn!!a nltfl!~ado al de l.arR<:he. en las' __
q~ la E: e. ela do l',qultac:ón ML iten. C'lndlr\olV'!l que termina 11\ real orden
n. Ja;é Il(~(;tor VúzqUr'z, rontlnu'lrá cIrcular de 7 'do noviembre de 19'24 OIm!':N DIo: ~AN ¡n:nlU:NEGlLIX)
prestando "u,¡ Sf'rvlclos ~n eomL..;i6n MI.• (D. O. nGm. 251).
dicho centro de en~enanza hasta. la 2 de junio de 192(;' CírC1llar. Se conl&'e (ollck-'Cor~lf).
tennln&C'16n del p'~lOnte CUI'80, pt"r- . . Ce nU nl'8 do San Hcnnenegildo a l~ ,leles
cJbiendo 11\ gratlficacl6n de ayudanto Sel\or Altll co~lsirlo l Esne 6 en y otldule; del Arma de CaballN11l~ profesor. que ha venido dll¡frutan'~o JE'fe del EJérc to e pa a en ('omp'endi~<:IJen la siguJente I-elacl6n,
Muta su reclentA:! ascenso. ,Afrlca. wn la llDUgUOOad que a ceda uno l'e
31 de mN'0 de 1926. Seflores ComandanÚ'a genern.l~ de le scftft¡1a.
se60r Capltlln gent'rAt de la primero Ceut& y MeWla e Interventor' ~. SI do maJO de 1926.
repOn. neral del Ejérciw. Sefior..'.
560 3 de lunh de 102t1
._------_.-!.._----=------
u.s ex~icionarias de sus Cuerpos. \ S1'6o~ Dirr.ctllr de. 111. Escuet& d" \ El alf~rez del 'regimiento de CAza-
Queda .in efecto el destino confe- EqUila Ión ~~l t:'r e 1nt...1"\ entcr ~- do~ A}cá~tara.. 14.0 • ~~ Caballerfa:
rido' por real orden circular di:) 26 neral del ~Jt:rclto. U. NIC.>Ias E g Uara8 Flbaii.z, pasa algre
-'_ '1 . D 0' 8) gado al Grupo de UCl'zas Hegu ares
'ftI mayo u Umo ( ... Dum. 11 '1 Indigenr.3 de Álh: celOOS núm. 5. en
al sargento de las ~eccl~nes de ~rd~- las (OndiciQIle6 qoo determina. la real
Danzas d.e este MIDIsttnO Brauho VI' orden circular de 7 de noYiembrc de
var Gutlérrez. 1924 (D: O. núro. 251J.El rapit:'ln del rcgim:ento de Ca-
zadores VillarrohlC'<lo, 23.• de Caballeo 2 de junio de 1921'.
,da. D. Angel Algara Dorcy, teniente Seflor Alto Comi.¡¡arlO y General enIy aICérez, '·(l;pc{:t1vamentc. dt'1 de Al- Jefe del ¡'~jército de Io;spaiia en
l'a.."ado a la r' scrm. pcr odad el JO' tántara núm. 14, D. Santiago M'lteo AlMea.
de ju.ro de 1925. el tt'n:ente cOlOnel ?farcos y D. DaMo Perd0tegui de In. Scflores Comandante gE'neral de Me-
de Infantería D. Baldornero CltUC'Il- Fl·ente. pasan llglegada; al Gl'UpO tle
Ws C"(?r'Véll6, re le ccn<cde el !.atx:r Fuerzas Regulares Inuígenas rlc AI- Iílla e Interventor general del ~jl'r-
mensual d' h33.33 p'~et¡ls. ql:e perci- . \lucernas núm. 5, en las condicion~ tito.
btrá ll. partir de 1 de a~stn .Ir. 19~;.1 que determina. la leal orth.'n circlIiar
par' el regimiento reserva de ';,111.'1;-. d.. 7 de nm'iembre de 1924 (cDi-.1rio
lona núm. 33, al que a;tá afccto. IOficial:t núm. 251).
1 de junio de 1926. 2 de junio de 1926.
Socllor ()lpitán gont'ral de la' c';al ~'\ I Seflorcs Capitán general de la. prirr.e-
regi6n. 1 ra región y Alto <;~m~sario y Gen_e-
Sei'kr. s PJ'e.idente del Coll6ejo Supre- mI en .!~fe del EJer<:1to de Espana
roo de Guel'l'a y Marina o InteIl"~"'-1 en Afnea.
tor general del Ejército. . Seflores comandante general de Meli-
DUQUE DI) TETUAN lla e Inte¡-ventor general del Ejér-
tito.
Ms Ale PadU DfI Ms Ale
S1laad6a NOMBRes
1 Aatlalkciad Pen"~ Peebl del cobro lItIIrid.d qwe nn6 la do-~~~.. I=::;:===== 11 ..~a1 1I=~==::::;::=lr nantad6e
as DI.
Cín:1tlor. Pasan desUnados de plan.
tilla a l~ Grupos de Fuerzas He~uh-. Emilio tiómez Porra, del babIlG:1
res Indtgenas que se indican, la; .JOI· de Tetuán.
dados de Ingenieroo que figuran en' SAlvador Band.res Arruego, del ba-
Ja siguiente relación, 'erificándaJO la taIlCb de llelilla.
t cero •• 192 15.. rcitmlnto de~
1 1D110••• "~ 1.. ld_.
1 abril... 1..", ~.• loc•.
1 Ide. .•• !~ ~~lterlode l. o.rra. .
1 8II!'fO••• 1..,," t"lDa' .cat-...to -
Al G",PD tIl FallnIU Rlp/,MII /,.-
tllgnuu tll TItIul,.. r.
(Tabor de CabaDlriat.
Soldad.-
DUQm DI! 1'nUAK-
correspondiente alta J baja en la
próx1m& revista de com.isarh
31 de maJO cI& 1926.
Setlor....
-'11---11- -.1--11--------
--
31 ..10.. 1.1
25 IdCIII ••• :~7 IIIU"O •• i:7 loma •••3 abril ...
1Q¡ soldados AdalbertO Rtdrfguez
Azcona y Roqpe Luengo )(artln~z,
~rtenrclp.ntP-!l al Grupo rifO Fuerzns
Regulll1"ell Indfpnaa de Jf.eli1la nQme.
ro 2 y A1hucemd.S nOm. 5, I&>pecliv:/.-
mente, causan baja en los misffi06 .,
alta en el bataJ)l;n de Ingenieros de
esa plaza, de que proceden.
31 de mayo de 1926.
Sefk>r Olmandante genel'al de Melilla.
Senor Interventor general del Ejér-
cito.
.............
DESTINOS
El comandante de IngenieIUI don
Carlos Pelael y Pérez de GamonCfh
(:()ntinGa en ecmbión en la. AcJ.demia.
del Cuerpo. hll6te. la termlnaci6n 'Je
.. exámenes extraordinarios del me't
de llepliembre, no ob6tante su destint>
al sexto regimiento de Zapadores Mi-
Dadores.
, 31 de maJO de 1926.
~t50res Capitanes generales de 111.
quinta y octavo. regiones. .'
SeffcI\s IDfenentor g nera.l del F.il~r­
cito y Director de la Academia 110
Ingenieros.
T. c:'OI'Hd••••.• Rnirldo ••• D. Pufecto Martfllea PaI".IGI ••• P. CrllZ
·Olfo " .... •••• Id_.. •••• • • M1aud Oarda de la 1.'bIc:a '1
.. Marc6 • '. Idcm •••
·Capltál (ro R.)•• Ac:tlyo • Cosme S'Q Saalola'la•••• ; ••• Idna ••.
<:oiIr..cIa.le••.. Id_ ecturdo Súrn Rntdl6 IdclD .• '
·Capltúl (I!. R.). Id_ , • frudtco Otalllrru Ooaúlea. 10_ •••
© Ministerio de Defensa
•••
l.• l! I Jd. d. '1 s.Gd6II,A..... L.....
Sdor...
.............
COMISIONES
LICENCIAS
Se conceden dos meeea ie Uoeacia,
por enfermo, para BlIrItII. al JIlOJ.IO de
C¡"lIlllr. LOI jefe. d. loe Cuero
pos de IDfallterla de la Pn(nnla,
Bal.ar. y Canal ial, remitidn con
urrencia a el'e N;nisterio Hquidaci6n
de 101 lubtlfdale... }' IUleat~ que sr
encuentren eo Plana mayor., no ha·
YaD CUJDp~ido el lepDdo plazo de
PUtDaAeDC1L
:1 •• ju_ ele 1026.
Se ooncede la categoJ1a da t$'mino
con el haber diario de orbo ~tas,
a partir de primero del IICtulll, al
practicante de asceoSl D. Luis Ga&-
talver, Jlmeno, de loa farmacia del
Hospital MUltar de Corufla.
81 de mayo ele 1926.
~tk>r Inspector de Sanidad MWt&r
de la octava reglón.
ExcJDO. Setk>r Presidente de la Junta
facuitatlva de Sanidad Militar y ~
~r Director del Laoorator:o Cen-
tW de Medicamentos.
56t
De orden del Excmo. Seftor Mi·
nistro, .e dispone lo si¡uiente:
lace'" ............
DOCUMENTACIOK
DISPOSICIONES
.e las 8ecdoiea 4e ate IIhdlterie '1 ..
la .epnd••du oettnIeI.
....._....
ASCENSOS
Se nombra una comisi6n, constitul.
da por lo. comandantes m~dicos .don
Victor Herrero y Díez de UlzurrÚD
y D. Antonio Muñoz Zuara. del Ins-
tiluto de Higiene Militar, y D. J0e4
Blanco Rodríguu, secre1ario de la
Inspección T~cnica de los Servicios
de Higiene del Ej~rcito, con el fin
de que, a la mayor brevedad posible,
procedan a la redacci6n de una car-
tilla, con destino a las clases de tro-
pa del E;~rcito, donde ae agrupen
en forma sint~tica y pr'ctica las pra-
cripciones profilácticas encaminada.
a salvaiUardar y ordenar la .alud del
soldado en paz y en guerra.
31 de mayo d. 1<;)26.
Señor Capit'n general tle la prime-
ra re~i6n.
3 d~ Junio eSe t~
lI__tl ..........·
PREMIOS DE EFECI'IVIDAD
Se concede el premio anual de efec-
tividlld de 1.300 pesetas, correspon-
diente a dos quinquenios y tres anua-
lidades al a1t~.rez (E. R.), del flCtalO
rrgimiento de- Ink'oLencia .o. ~I'l\ncl!:­
ro Gorda Castelo, a partir o.e 1 <l~
.mes próximo pa.~ado. por llevar trein-
ta y tn!8 a60s de servido.
t de junio de 1J)26..
Sefior Capitán general de la octa~'a
regi6n.
Sefior Interventor general del Ejér-
tito. "'-'n'DUQUE DI! ¿ ..........
do cargo a los cServicios de I ngen ie-
ros el importe de lias obras, qu~ 03-
ciende a 3.016,90 pesetM.
1 de junio de 1926.
Señor Capitán general de 1:1. sext'l.
regi6n.
SefioN'S Intendente general milita'!.' e
Inlenentor general del Ejército.
Sl>ldado.
REEMPLAZO
SERVICIOB DE INGENIEROS
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1 de junio de 1926.
Sefior Capitán general de la tercera.
región.
Sefiortlll Intendente general mllltar e
Intenentol' general del Ejército.
-
Se aprL'eb&, para e.ie('uclón por ~­
ti6n directa, el prrsupuesto de rPlla-
.ckSn de una grieta en la hatcI1a de
San Ignacio de Algolta (Bilbao), o¡irn-
. Se aprueba, pe.ra ejecución por ges-
tión directa y cargo a los fondos dl'l
M.inisterio de Haciend9, el p1'e6Upu~
to de defensas mar1timas y otras ot-l'as
para el cuartel d~ C&rablneros ce Ba.-
dalona, con importe de 26.500,50 pe-
ietas.
1 de junio de 1926.
Selior Capitin general de la cunrta
rt.'gi6n.
Seilor Director geDeral de Cambine-
rat-
Se aprueb8, para ejecución por ,e:l-
tlón dlnlCta '1 0011 outpp ir. Jos «~eO'I­
cios de IDgenierou. el presupuosto tle
obras de reparael6n y retnnna t.lel
cuo.rtel de San FranciBco. de JUlva,
(Qn importe de 40.«3 J)('sct68 de la"
cual~ 39.750 peaetaa pertenet:eD al
presupuesto _ ejecuciÓn material y
}.as 693 pesetas restantes, al compl&-
menlarlo.
Pasa a situadOn de ret'mp\azo en
~a Q\:l~, C'omo4 sjonado en acto ,Ie\
S81vicio, el teniente d~ InKenlcros
(E. R.), D. Matras manco GilI, que llC
hallabA. dillpolliblc t'n la misma, con
arreglo a 10 que precepti1l1 la real oro
den cire,Jar de 15 de febrero <le 1915
(C. L. nQm. 30).
31 de mayo de 1926.
Seftor Comandante general de Ceuta.
Seftor Inten'entor general del Ejér-
e1to.
~~ Al GrvIo tU Fuer,tU R,gllldrU /n-~\ dig,ruu de M,Wla, :z.\ (T.m.r de IDfanteria).~) An""';o ea':::.. de, ... «.i·r¡ mieato de lapaLIOrtfl Minad¡)~
J~ Ibáfiez Ual:en. del m~nQ.
Ignncio (;onzáiez Hodriguez. del h,l-
ta1l6n de )felilla. I -
RamOO Orcuño Martlnez, del m\srno. se .,pruela. para ejecución por ges-
. tióo directa, el presuPUOito de rep~ra.-
Al G'u~ u Fuer,as Regulares ln- ción de pintura en el salón del trono
d¡glMas de Alllu&I",as, 5. de la Capitanía ~ncr~l de Sevilla,
dc<;pacho de S. A. R Y gnJerfas alt6 y
(Tabor de lafanterfa). baja, siendo largo su importe de' 3.i90
pesetas l\ la d<Jtaci6n de los «Servi-
cios lIe IngenierQi¡:..
• Asimismo, se aprueba una propuesta
Antonio Olmedo Dfaz,· d.cl batali6n eventual, con cargo al capitulo sexto,
de Mt'WIs. artIculo (¡nieo, SC<.ci6n cuaT·OO del yj-
j1;cnte pre;upucsto, a.<;ignando ~ la Co-
mandancia y R~erva de IngcDleros de
dicha pll\1a: 2.GlO pesetas para cr~­
parllCi6n de c1el~ r;ISOS en las dln¡-
cas del halpiool militar de Granada:.;
3.140 pesetas para cf'('pll.I'ación del po-
zo Mouras del cuartel de San Jeróni-
mo de Granada:.; 3.330 ~etD.8 como
aumento a lo concedido para cin8ta-
laci6n de la Junta de ClesiflcR.C16n y
Revisl6n en el cuartel del Carmen, de
Sevilla; y 3.790 pesetas para «repara-
ci6n de pintura en el 8&\6n del tro-
no de la Capltanfa general de Sev111a,
despacho de S. A. R. YJaleÓ68 alta
y baja del patlo prlnclp '); abtenién-
dOfle las 12.870 J)(fICtlB. luma de dlchllB
aslp;nacloocs, hacleDdo las Illguienlee
baju: 1.900 pe6etall el' la obra .¡.alll
pUacl6n de oo.ballerizas del picadero
de Estado Mayor, en Sevilla:»; 8.000 en
la de creforma de dependencias ane·
ft8 a la Cllpitanla general. en Sevl·
11...· 1 320 pe&eta8 en 1& de «reforma.
cJeÍ aÍumbrado eléctrico del Gobierno
MUltar de Seville:t; Y 1.650 pesebls en
la de «el'ltretenlmlento del pol1gono
de tiro de la EnramadUla:t.
2 de junio de 1926.
5etk>r Capltln gener&1 de la eegunda
~gi6D.
Setiores Intendente Jl:ellBral mUltar e
Interl'entor general del Ejército.
~ .. nraaJI
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in~RchP del TIf'Il'llltal de esa plaza 15 de mano Tn~xlmo pallal10 (D. O. RETIR
.Julio Portal Alnn-:o. 110m. (4). !'ur l'nll'lIlll:r' Qlle le tUI'N'l- • 08
31 de maro ew. l~(j. pondc dl'"'dc la fl'( ha dl'l rallreillli('nlo Cl~cula~. Excmo. Sr.: i'fJf la
Señor Jefe de Sanidad Militar de Ln I ( ~II titadu 111). C":1 1I1"ar w.. la ,h: Prf'SId~nCla d~ ~sl~ AIt.o CUPolpO y
rache. - 2:3 11(' ('n~l'O ,11' I!J~(; qll,· 7.s l'I día r¡UI' I ('on . f('cha lb h"y, se dice a la Ui-
. . SI' 11' ha 5(.nahluo pura CIIlII('zaJ a l'Cl'- r~cclón .gp.n~ral de la. Deuda ~ Cla-
Excmo. S('fin. T'~'d"nll' (1" In J 1I nl.l \di itla. Ises Pasivas, lo que sIgue:
fn(ulta.'Ílar.cSnn'daclMilit.'r"S- C'..Jlt'idlr:,ndó l lI:ccnl:U:p"rml1!MLc ,.1::n virlud de las.facultad~, con-
fior l>i1"Cl"lnr lid I~l olaLol'io Cen- PCI1t,.611 'C UlIl It'Z:1 a t1~"rl'IIt:lr la fC"rtdas a este Consejo Supr~U1C por
tral de ~ft:dl(;nll1lnlos. 11\1(,1':) d"sdl' In r"lh:l 11(' la in4anl'in' I~y de 13. d~ t'n'!ro de. 1904: ha acor-
ti J.te ,le la S.cci6n, ('11 flll(, !'(' <:(.lil'itn. 'C'j!fín lli'1l01lf'1l I~Cl , d.ado c1a~tfirar en la sltuacl6n de re-
Pedro Prieto d, la Cal. l'cnll'6 (Í!'dcnes de 17 de ~"I'il de ll'!j7: tllado, con d~rC"cho :tI habC"r ~eDlual
(C. L. lIlí'l. 1:1'1) l' 2~1 de O(;luIJIC :lc ¡ que a c;,,1a lino !>~ I~s señal l, a iOS
••• IH~l) (C. L. 11(111). i".~~). IJf'fes, oficialt's e inti¡viduos de tropa
C••saJII..,rI1l1 di 'larra, lIartll Este" Ito ('11'· ...111, C:I 11 IIe1 conier;ie I/ue fi~uran f'1l .Ia 51J{uleote re1:tci6n.
PEN ml'S, hn IC"lIl'lll1 ,I'.~·c.• tilll"'· la infol:ln- I que "a 1'1lnl"llHo con ~I corfl'Jel de
, r SION ES f"Ín de la I"(,I"III·"'l)le. r¡lIe deberá ote-! I~ CU:lrdia Civ.il rn .1C"s~rv~: [\ f·ran·
EXCTnO. Sr.: Ec;,:e CoI'."C.lo Sunlc- ner~ n 10 :Il·old;,.lo I CISCO Moreno CarbaJal.• ., tel: .. oa COD
mo: en .. i'1.llIl ('<: 1:15 f.1UIIII!dcs I/I'E le 1.0 C¡"C d(' (:rdl"l r11'1 sr'flnr T'rt';;i- I ~I car:,h'n~ln licenCiado Alva.ro Ro-e'lU~ ('OI1.fl'l'ltla!'. ha e~an:i:tntlo "1 l:~' ,lent? 11'1l,-!0 d honor dI' mnllir('s!a!' :t IJ:ts 1I11Iako." .
'pc(\lenl(' 1I1-ltll tl.. a ill;;'~llci:J d!' doii;\ l\" F.. 1':>1':1 Sil 1."l<1l·imil'1l10 y cf('('lu5 Lo fJu~ d~ orden d~l E'll~mo. Seflor
,\tal.in noltl;," T"II~~. llI".I,·c tlel ('"pi. clIll-ih'lIil'lIlC'i. J/in, ~lIall\e a 1/. ":'1' Plf'~idr"le comunico a V. F.. pa.ra IU
tún de Illfrllltcl"Ía D. F'·:Il1ci.'('l) (;'11- llllll"llf. :LÍios. Mmlti~ 2~ ue 1Il11\'u fonoclmit'nln y ~fl"rtos. Oios guaro
cía de 1.n. lILe.I;' .Y I:nlclilll. en ~:Iil'tt11'.1 Ide l~:!G. Ide 3 v. l::. muchos añ"s. lIad;;4 31
de rcCII(:(;Ut'IIJI1 de la rl'<oltll ~iial','L, PI n·"~.' ......re·.eh de mayo de 1926.pal~ el 1"'1'(':'" dI' "1 Il"Ils::;(Sn "ur (·n I r,dro V,,'¡u¡:o CtJJt~o. 11 O'n~r:1 !;Ku1ario
,prrmUI.a U~ la \'io~c1, d,,1 qu '1' ·':ciIJTIl. E7\"C'mo. Scflor C'olllancl:lulr I!cncml de I ,..tl~D V.r~",O CfISb_.
4,',' ha Sll10 col\l.~dll.1:l pOi' lCSú U(;lÚU tic Oluta l¿,)ua lle Lal"ul.bc). I Señor...
© Ministerio de Defensa
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NOMB51ES E.I,n-Leos
ARMA
o
H "ISER I Pt.CHA
¡qae e,¡ co· en que deben rm
rresPOnJe peur a perclbirl.
l'unlo ~ r"ldmcla d~ los
IDI~rtoadot y O~I~ltoC'6a p«
don·,e d'~D coi),ar
08SeaYAOOMlS
CUERPO Pt.'. Cta. 01. Mes
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Madrid 25 de mayo de J926 --El Genera! ~ecrttario, P6~'" Vnftlfl C~tr.
11rICC'" ........ ca.......... '124 del rt'glnl11f'uoo militar drl ('¡¡el'po. tar el iugreeo por medio de ia.;tancia
y muy en pal·tieular l'I llrti('uh sexto que e1c\'al'áD a /ul autoridad por CtOn-
I de la regla 8 de 1" tlr,(,lIlar de ~te dueto reglamentado y a.dt:JDl\.¡, de la.REGLAMENTOS • Centro de 14 de oo' i~mhTe lle 1!)21' rondiefóD all"~ npl'e8ad&, habrin de
I(D. O. nOm. 262), he tf>nillo n hlen I~unlr k\.'1 I{PIlt'I'I\'PS que se e~lgel1mocllli('ar (~tl\ y la de t de abril dp. a l~ domú .a.lpiJ'lUl&e8, de edad, taUaCircwlar. El(i~tiendo muchas V.l- 1<)24 (D. O. olim. ~1) v cl~IIlá., .Ii.-Jl()o 1 (;(11I\lU\ lu .\ ; I~,,'l'0 \le ~ervicio.
• ntcs de oornt'tns }' ('On oh.jet.u d... t~-I.I Iones co plement-Irl~ aoc, cn de ¡ La admll16n lIe 1Iari. en la medirl"
Del' CÓmpletas la,'; plantillll'<;, " (In .ll! 111 It! luta l4e este Cue'l)(). en la 1'01'1"'), qUt! las nt"(U6idadl~ del servicio aron-
~ue, como Cuerpo llrdlllt~ dl'J Ell!I'-' l;iguit'nt~: I sejen y 10°1' el tiempo que se estilllC
olto, p resent.. f'n lod:''> 00 Il'l'onee; ~t1s· St> di~ponl' evrntu11mcntp lA anmi- necCSllrio pala (~l\Ipletar ha plnnti-
8uidades confor.(,e nlllrelln los rc\!:h-. lli6n de solicitudes dt, 1l",,,ir"nleVi 8 in- 1l1lD; eoonlo 11",\11 máll llBpirante<l ,1e
mentos tflctkos J no si, n.lo J>Of'ibl~ I I!N'ro qUl'. mediante (e'·' jI cado l'X\ e- la; que fJC tr.·a l'Onvenientle admillr.
cubrir drchl's nv n·t " 10.1 Ift,ahi 11l!- I dHo por IPI mO!'iro mAyor 11t:1 Ej,··r- serán 1lC'C(:\ i nll~ seg<hl el oldeil
ros que reunRn I'ondi" '00(8 nOla rtt1"l- cito acl"f'diten ~. el' {'jeeutar 1/\ {'Gf- que a 1clB (le IR'; t.emás categoñas ex'·
empeilar el eXI reoodo com\·thlo, '''lr netft '1 pretendan .:;ervir en este ln,- jan las yiFntps difJposiclone6 de re-
.a haber ,oll1nt:lri";. II.l\l\íh dn j.~ titulo como taJes. d .. t,,: pl'nt ,:('1' U'¡'ulcw hat:.'t\. de re-
tllCU1t&lkl1 que Die conOere el arUculo 1 DicboI upiralltetl habráJl de IlOliCi-¡ nUdar .. ..-:im'" .. 1& oone-
© Ministerio de Defensa
3 ck lmúo de 1926 D. O rim. 122.
ta ante otro uGsico mayor en las (Ar
mandanctu donde se prceenten; un'"
1'I8E admit.1«kJB, habráp de servir en d
Cuerpo eJ:clU6wampnte como corneta~,
a no ser que les coTl'f:l6POdie8e ~D­
der a cabo de cornetas o de lnran~'
!'fa, a eu,.. emplOO6 podrán optar f'll
lu cxüialoae& -que detemllD& el ro-
© Ministerio de Defensa
g1amentr, de ascenSOll, y de verse obU- ~ ExclDOl. Seftores Capltaos Jrellercl1el
gad08 a CEB&I' w el cenetido poi' cual- I de las J~ones y de BaJeard Y 01.-
quier otii circunstancia, a cxcepd6n narlas 1 OomtmdaDte~ .le
de Inutilizarse en actos del Clernel'), Calta 1 MeUIlL
para tocar la lometa, causarán bl\ja El Dirffior Irana/,
definitiva en el Instituto. losl Maria ti, OllJgwr-F,liM
27 de mayo de 1926.
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